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一　
調
査
の
目
的
と
対
象
神
奈
川
大
学
は
二
〇
二
八
年
に
迎
え
る
創
立
百
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
百
年
史
の
編
纂
を
行
う
こ
と
に
な
り
二
〇
一
五
年
四
月
、
神
奈
川
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
を
設
置
し
た
。
大
学
資
料
編
纂
室
で
は
こ
れ
を
機
に
大
学
資
料
の
収
集
に
一
層
の
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
本
学
の
前
身
校
で
あ
る
横
浜
専
門
学
校
（
旧
制
）
が
設
置
さ
れ
て
い
た
時
期
か
ら
新
制
神
奈
川
大
学
移
行
前
後
の
学
内
資
料
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
収
集
が
進
ん
で
お
ら
ず（１）、
先
ず
は
事
務
局
各
部
署
が
保
管
す
る
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
文
書
の
確
認
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
。
調
査
対
象
と
す
る
保
管
資
料
は
、
本
学
の
前
身
校
で
あ
る
横
浜
学
院
開
設
及
び
横
浜
専
門
学
校
創
立
の
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
大
学
紛
争
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
一
九
七
五
年
頃
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
な
か
で
も
戦
前
、
戦
中
及
び
新
制
神
奈
川
大
学
へ
の
移
行
前
後
の
資
料
は
、
今
後
一
層
収
集
が
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
こ
の
時
期
を
重
点
的
に
調
査
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
は
横
浜
専
門
学
校
は
敗
戦
後
の
一
九
四
五
年
九
月
、
進
駐
軍
に
よ
る
校
舎
の
接
収
を
う
け
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
と
く
に
校
内
の
重
要
書
類
を
含
む
文
書
等
の
散
逸
あ
る
い
は
滅
失
が
著
し
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
横
浜
専
門
学
校
工
業
経
営
科
の
教
員
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
藤
沢
袈
裟
利
（
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
高
等
商
業
科
卒
）
は
、
そ
の
と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
学
校
が
爆
撃
を
受
け
た
時
は
夜
間
で
あ
っ
た
。
寄
宿
舎
に
い
た
学
生
が
駆
け
つ
け
て
く
れ
た
。
で
も
小
生
の
あ
と
を
す
ぐ
つ
い
て
来
て
く
れ
た
の
は
三
年
生
だ
け
で
、
防
空
壕
か
ら
一
年
生
は
出
て
来
な
か
っ
た
。
入
学
後
間
も
な
い
学
生
に
と
っ
て
、
高
射
砲
の
と
ど
ろ
く
音
だ
け
で
も
恐
ろ
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
見
上
げ
れ
ば
美
し
い
花
火
の
よ
う
に
、
六
角
の
焼
夷
弾
が
落
ち
て
来
た
。
遅
れ
て
横
浜
の
大
【
調
査
報
告
】学
内
保
管
資
料
の
調
査
に
つ
い
て
池　
原　
　
治
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空
襲
は
二
十
年
五
月
で
あ
っ
た
。
八
月
終
戦
と
な
る
。
丁
度
盆
で
長
野
に
帰
省
し
て
い
た
の
で
、
切
符
を
入
手
し
て
上
京
す
る
と
、
校
門
前
に
は
機
関
銃
が
据
え
ら
れ
て
米
第
八
軍
に
占
拠
さ
れ
て
い
た
。
焼
け
残
っ
た
研
究
室
に
置
い
て
あ
っ
た
同
窓
会
の
書
類
や
書
物
な
ど
は
、
占
拠
が
解
除
さ
れ
た
あ
と
、
部
屋
に
入
っ
て
み
る
と
す
っ
か
り
焼
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
学
校
の
重
要
書
類
の
学
籍
簿
等
は
折
衝
し
て
占
拠
当
初
搬
出
さ
せ
て
も
ら
っ
て
あ
っ
た
。
（
藤
沢
袈
裟
利
「
戦
中
戦
後
の
こ
ろ
」、『
宮
陵
』
第
三
十
六
号
、
昭
和
六
十
二
年
）
今
回
の
調
査
で
は
文
書
類
等
を
対
象
と
し
た
が
、
具
体
的
に
は
、
文
書
、
簿
冊
、
手
紙
、
は
が
き
、
写
真
等
を
例
示
し
た
。
モ
ノ
資
料
に
つ
い
て
も
所
蔵
し
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
記
入
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
二　
調
査
の
方
法
調
査
は
、各
部
署
に
調
査
票
（「
保
管
資
料
の
概
略
記
入
表
」）
の
記
入
を
依
頼
、
回
収
し
た
。
調
査
項
目
は
「
保
管
部
署
、
文
書
名
、
内
容
、
作
成
部
署
、
作
成
年
、
備
考
、
保
管
場
所
」
と
し
、
で
き
る
だ
け
容
易
に
記
入
が
で
き
る
よ
う
考
慮
し
た
。
回
収
後
、
調
査
票
に
記
入
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
現
物
の
確
認
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
文
書
の
内
容
に
加
え
て
保
管
場
所
の
状
況
、
資
料
の
保
存
状
態
な
ど
も
併
せ
て
確
認
し
た
。（
調
査
票
に
よ
ら
な
い
回
答
に
つ
い
て
も
同
様
に
扱
っ
た
。）
三　
調
査
の
結
果
調
査
を
行
う
前
に
は
ど
の
程
度
の
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
全
く
不
明
だ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
は
期
待
以
上
の
成
果
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
今
回
判
明
し
た
資
料
の
な
か
に
は
本
学
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
が
あ
り
大
き
な
収
穫
と
な
っ
た
。
以
下
に
今
回
の
調
査
結
果
の
一
部
を
掲
載
す
る
。
（
１
）
教
務
関
係
資
料
横
浜
専
門
学
校
で
行
な
わ
れ
た
教
育
に
つ
い
て
の
資
料
は
少
な
く
、
教
授
会
等
の
会
議
資
料
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
制
度
面
の
資
料
と
し
て
は
、
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
学
則
変
更
認
可
申
請
関
係
書
類
等
が
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
所
在
を
確
認
し
た
「
優
等
生
名
簿
」
は
当
時
の
教
育
の
一
端
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。
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保
管
部
署	
教
務
課
　
　
文
書
名	
優
等
生
名
簿
　
　
内
容	
公
布
年
月
日
、
番
号
、
学
科
、
氏
名
　
　
作
成
部
署	
教
務
課
　
　
作
成
年	
昭
和
五
年
度
　
　
保
管
場
所
　
　
保
管
部
署	
教
務
課
　
　
文
書
名	
卒
業
証
書
（
未
受
領
分
）
　
　
内
容	
卒
業
証
書
　
　
作
成
部
署	
教
務
課
　
　
作
成
年	
昭
和
十
四
年
度
～
　
　
保
管
場
所	
重
要
書
庫A
8-20
　
　
保
管
部
署	
教
務
課
　
　
文
書
名	
横
浜
専
門
学
校
成
績
証
明
書
　
　
内
容	
学
業
成
績
表
　
　
作
成
部
署	
教
務
課
　
　
作
成
年	
昭
和
七
年
度
～
昭
和
二
五
年
度
　
　
保
管
場
所	
重
要
倉
庫A
10-28
（
２
）
人
事
関
係
資
料
今
回
の
調
査
で
新
た
に
所
在
を
確
認
し
た
人
事
関
係
資
料
は
、
十
三
冊
の
簿
冊
か
ら
な
り
横
浜
専
門
学
校
開
設
か
ら
廃
止
に
至
る
ほ
ぼ
全
期
間
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
内
容
は
、
教
職
員
採
用
時
等
の
履
歴
書
や
文
部
省
、
神
奈
川
県
等
へ
の
認
可
申
請
関
係
文
書
で
あ
る
。
簿
冊
の
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
っ
た
が
一
部
文
書
に
は
比
較
的
近
年
に
実
用
上
か
ら
補
修
し
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
あ
り
、
そ
の
時
期
ま
で
現
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
は
調
査
利
用
の
た
め
、
す
べ
て
の
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
撮
影
を
行
っ
た
が
撮
影
コ
マ
数
は
約
二
六
〇
〇
コ
マ
に
及
ん
だ
。
今
後
詳
細
な
調
査
、
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
横
浜
専
門
学
校
に
お
け
る
教
職
員
組
織
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。
　
　
○
人
事
部
保
管
資
料
の
記
述
に
つ
い
て
保
管
部
署
は
現
在
の
部
署
を
記
述
し
た
。「
文
書
名
」
に
は
簿
冊
の
標
題
を
記
述
し
た
。「
内
容
」
に
は
、簿
冊
中
の
主
な
文
書
を
記
載
し
た
。
ま
た
簿
冊
に
合
綴
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
標
題
が
あ
る
場
合
に
は
標
題
を
記
述
し
、
標
題
の
な
い
文
書
に
つ
い
て
は
［　
］
内
に
文
書
の
内
容
を
補
記
し
た
。
そ
の
他
、
筆
者
に
よ
る
補
記
を
［　
］
内
に
記
し
た
。
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保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
教
職
員
履
歴
書
綴
（
旧
）　
横
浜
専
門
学
校
　
　
内
容	
履
歴
書
　
　
作
成
年	
	［
昭
和
三
年
か
ら
昭
和
十
七
年
の
履
歴
書
を
合
綴
］	
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
昭
和
四
年
度
以
降　
退
職
教
職
員　
履
歴
書
綴　
秘
　
　
内
容	
履
歴
書
　
　
作
成
年
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
自
昭
和
四
年
度　
至
仝
八
年
度　
教
員
採
用
並
解
職
ニ
関
ス
ル
報
告
類
控
綴　
横
浜
専
門
学
校　
秘
　
　
内
容	
	
教
員
採
用
開
申
書
［
文
部
大
臣
宛
］、
進
達
願
［
神
奈
川
県
知
事
宛
］、
陸
軍
現
役
将
校
配
属
申
請
書
控
［
文
部
大
臣
及
び
陸
軍
大
臣
宛
］、
教
員
採
用
認
可
願
［
文
部
大
臣
宛
］
ほ
か
　
　
作
成
部
署
　
　
作
成
年	
［
昭
和
三
年
か
ら
同
八
年
の
書
類
を
合
綴
］
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
自
昭
和
九
年
度
至
［
空
欄
］
教
職
員
採
用　
並
解
職
ニ
関
ス
ル
報
告
書
類
綴　
秘
　
　
内
容	
	
進
達
願
［
教
員
採
用
に
つ
い
て　
神
奈
川
県
知
事
宛
］、
履
歴
書
、	
教
員
採
用
開
申
書
ほ
か
　
　
作
成
年	
［
昭
和
九
年
か
ら
同
十
年
の
書
類
を
合
綴
］
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
昭
和
十
二
年
起
（
一
）　
退
職
教
授
履
歴
書
綴　
総
務
課
　
　
内
容	
履
歴
書
、
辞
職
願
、
退
職
願
ほ
か
　
　
作
成
年
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
昭
和
十
二
年
起
（
二
）　
退
職
教
授
履
歴
書
綴　
総
務
課
　
　
内
容	
履
歴
書
、
辞
職
願
、
退
職
願
ほ
か
　
　
作
成
年
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保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
昭
和
十
二
年
起
（
三
）　
退
職
教
授
履
歴
書
綴　
総
務
課
　
　
内
容	
履
歴
書
ほ
か
　
　
作
成
年
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
昭
和
十
二
年
起　
退
職
々
員
履
歴
書
綴
及
辞
職
願　
横
浜
専
門
学
校　
秘
　
　
内
容	
	
履
歴
書
、
身
元
保
証
書
、
特
定
ノ
従
業
者
ノ
雇
入
認
可
申
請
書
（　
　
　
）、
辞
職
願
、
退
職
願
ほ
か
　
　
作
成
年
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
昭
和
十
三
年
起
、
昭
和
十
九
年
拾
月
迄
教
員
採
用
解
職
ニ
関
ス
ル
書
類
第
壱
号　
総
務
課
　
　
内
容	
	
教
員
採
用
並
解
職
一
覧
、
進
達
願
［
神
奈
川
県
知
事
宛
］、
教
員
解	
職
報
告
書
［
文
部
大
臣
宛
］、
教
員
採
用
開
申
書
［
文
部
大
臣
宛
］、
履
歴
書
ほ
か
　
　
作
成
年	
	［
昭
和
十
三
年
か
ら
同
二
十
一
年
の
書
類
を
合
綴
］
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
昭
和
拾
九
年
拾
月
起　
教
員
採
用
解
嘱
ニ
関
ス
ル
書
類
第
弐
号　
総
務
課
　
　
内
容	
	
教
員
採
用
認
可
申
請
書
［
文
部
大
臣
宛
］、
履
歴
書
、
教
員
採
用
認
可
ノ
件
［
神
奈
川
県
内
政
部
長
か
ら
横
浜
専
門
学
校
理
事
長
宛
］
ほ
か
　
　
作
成
年	
	［
昭
和
十
九
年
か
ら
同
二
十
三
年
の
書
類
を
合
綴
］
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
実
業
教
員
無
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
報
告
書
類
綴　
秘
　
　
内
容	
	
第
一
部
高
等
商
業
科
及
第
一
部
貿
易
科
並
第
二
部
高
等
商
業
科
卒
業
生
ノ
儀
ニ
付
開
申
［
文
部
大
臣
宛
］、［
文
部
省
内
教
員
検
定
委
員
会
か
ら
横
浜
専
門
学
校
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長
宛
の
教
員
検
定
に
必
要
な
書
類
提
出
の
依
頼
文
書
］
ほ
か
　
　
作
成
年	
	［
昭
和
八
年
か
ら
二
十
四
年
の
書
類
を
合
綴
］
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	
教
授　
講
師　
履
歴
書
綴　
神
奈
川
大
学
　
　
内
容	
	［
番
号
、
氏
名
、
採
用
及
び
退
職
年
月
日
等
を
記
載
し
た
一
覧
表
］、
履
歴
書
　
　
作
成
年	
［
昭
和
十
年
か
ら
同
三
十
年
］
？？
　
　
保
管
部
署	
人
事
部
　
　
文
書
名	
	（
簿
冊
標
題
）
昭
和
四
年
度
以
降　
教
員
身
上
照
会
ニ
対
ス
ル
報
告
類
綴　
秘
　
　
内
容	
	
文
部
省
学
生
部　
御
中　
［
○
○
講
師
ノ
本
校
ニ
於
ケ
ル
動
静
］、	［
司
法
大
臣
官
房
人
事
課
長
宛　
司
法
省
関
係
者
の
担
当
学
科
目
及
び
そ
の
授
業
時
間
数
に
つ
い
て
回
答
］
ほ
か
　
　
作
成
年	
［
昭
和
六
年
か
ら
同
九
年
の
書
類
を
合
綴
］
「教員採用竝解職ニ関スル報告書類控綴」（横浜
専門学校）
昭和四年度から昭和八年度迄の教員採用開申
書、教員採用願（何れも文部大臣宛）、進達願
（神奈川県知事宛）、陸軍現役将校配属申請書控
（文部大臣及び陸軍大臣宛）等が合綴されている。
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（
３
）
建
築
図
面
等
施
設
部
が
保
管
し
て
い
る
現
存
し
な
い
校
舎
な
ど
の
建
築
図
面
や
敷
地
図
等
に
つ
い
て
収
集
す
る
こ
と
に
し
た
。
収
集
し
た
資
料
の
な
か
に
は
横
浜
専
門
学
校
が
六
角
橋
に
移
転
し
た
こ
ろ
の
校
地
位
置
図
、
横
浜
専
門
学
校
校
内
配
置
及
び
附
近
略
図
、
神
奈
川
県
知
事
宛
の
建
築
申
請
書
ほ
か
、
校
地
、
校
舎
、
講
堂
等
の
状
況
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
多
く
あ
っ
た
。
図
面
等
の
分
量
が
き
わ
め
て
多
量
で
あ
り
、
現
在
、
大
学
資
料
編
纂
室
担
当
者
の
も
と
で
建
築
学
専
攻
の
大
学
院
生
が
目
録
作
成
を
す
す
め
て
い
る
。
四　
課
題
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
設
置
規
程
で
は
「
大
学
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
管
及
び
年
史
等
の
編
纂
に
関
す
る
こ
と
」（
傍
線
筆
者
）
を
分
掌
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
学
内
資
料
は
各
部
署
や
退
職
者
か
ら
受
入
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
法
人
、
教
学
の
会
議
資
料
に
つ
い
て
は
継
続
的
に
撮
影
を
行
い
、
画
像
を
保
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
収
集
し
た
資
料
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
、
書
庫
に
保
存
さ
れ
る
。
収
集
し
た
資
料
は
評
価
、
選
別
も
併
せ
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
が
す
す
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
教員採用にかかる文部大臣の認可書（昭和
五年七月十八日）
文部大臣田中隆三が横浜専門学校設立者財
団法人横浜専門学校に交付したもの。「憲法　
米田吉盛」と記載されている。
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次
に
文
書
保
存
に
つ
い
て
、
本
学
の
文
書
規
程
で
は
第
三
条
で
文
書
の
区
分
を
例
示
し
た
う
え
で
、
第
十
六
条
で
は
、
保
存
期
間
を
「
第
１
種
文
書　
永
久
」、「
第
２
種
文
書　
10
年
」、
「
第
３
種
文
書　
５
年
」、「
第
４
種
文
書　
１
年
」
に
区
分
し
、
そ
の
上
で
、「
保
存
期
間
を
経
過
し
た
文
書
で
あ
っ
て
も
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
な
お
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
十
八
条
で
は
、「
保
存
期
間
を
経
過
し
た
文
書
は
、
各
部
署
の
長
が
文
書
責
任
者
と
連
絡
の
う
え
、
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
書
保
存
に
あ
た
り
規
定
に
従
っ
た
運
用
が
ど
の
程
度
行
わ
れ
て
い
る
か
は
、
筆
者
の
経
験
で
は
部
署
に
よ
っ
て
差
異
が
大
き
い
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
る
。
斯
く
し
て
、「
保
存
期
間
を
経
過
し
た
文
書
」
が
大
学
資
料
と
し
て
将
来
に
わ
た
り
保
存
す
べ
き
文
書
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
多
く
は
な
く
、
有
期
の
保
存
期
間
を
経
過
し
た
も
の
は
、
そ
れ
が
大
学
資
料
と
し
て
保
存
す
べ
き
文
書
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
規
定
に
従
っ
て
整
然
と
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
大
学
資
料
と
し
て
重
要
な
文
書
を
収
集
し
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
文
書
の
発
生
か
ら
整
理
、
収
集
、
保
存
ま
で
を
体
系
的
に
管
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
各
部
署
に
お
い
て
は
現
用
段
階
で
「
保
存
期
間
別
、
項
目
別
及
び
年
度
別
に
整
理
」
す
る
と
と
も
に
文
書
管
理
簿
の
作
成
を
行
い（２）、
保
存
期
間
を
経
過
し
た
文
書
（
な
お
保
存
す
べ
き
と
し
た
文
書
を
除
く
）
に
つ
い
て
評
価
、
選
別
を
行
い
、
大
学
資
料
と
し
て
将
来
に
残
す
べ
き
と
判
断
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
等
で
引
き
続
き
保
存
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
廃
棄
す
る
と
い
っ
た
一
連
の
手
続
き
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
系
的
な
文
書
管
理
の
構
築
に
は
、
具
体
的
な
運
用
を
想
定
し
た
詳
細
な
制
度
設
計
と
と
も
に
保
存
書
庫
、
作
業
空
間
の
確
保
な
ど
物
理
的
な
要
求
も
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
学
業
務
を
効
率
的
に
運
営
す
る
と
い
っ
た
観
点
か
ら
も
優
先
順
位
を
上
げ
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
な
お
、
体
系
的
な
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
多
く
の
大
学
に
お
け
る
先
行
事
例
が
あ
る
の
で
大
い
に
参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
大
学
資
料
の
収
集
、
保
存
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
収
集
さ
れ
た
資
料
は
大
学
史
の
編
纂
や
展
示
・
公
開
或
い
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
対
応
な
ど
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
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あ
る
が
、
大
学
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
や
業
務
の
効
率
化
を
は
か
る
た
め
に
も
、
そ
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
整
理
、
保
存
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
註（１
）『
神
奈
川
大
学
五
十
年
小
史
』
の
編
集
後
記
で
は
、
大
学
資
料
に
つ
い
て
「
大
学
紛
争
以
降
に
散
逸
し
た
も
の
が
多
く
、
と
り
わ
け
横
専
時
代
及
び
新
制
大
学
移
行
期
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
未
蒐
集
、
未
整
理
の
状
態
に
あ
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
（
２
）
文
書
規
程
で
は
、
文
書
の
整
理
に
つ
い
て
「
第
十
五
条　
文
書
取
扱
者
は
、
文
書
が
完
結
し
た
と
き
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
編
集
整
理
の
う
え
、
製
本
又
は
つ
づ
り
合
せ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
1
）
原
則
と
し
て
保
存
期
間
別
、
項
目
別
及
び
年
度
別
に
整
理
し
て
編
集
す
る
こ
と
。（
2
）
製
本
又
は
つ
づ
り
合
せ
に
は
表
紙
を
つ
け
、
名
称
、
年
度
、
保
存
期
間
及
び
部
署
名
を
表
示
す
る
こ
と
。（
3
）
索
引
目
次
を
つ
け
る
こ
と
。（
4
）
図
面
図
書
等
で
製
本
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
適
切
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
